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DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 as disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial›>
SOM A._17-?.1-
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del Cap. de
N. D. J. Lafora -Destino al Cap. de F. D. M. Sagrera -
Resuelve instancias de los Caps. de F. D. L. Naval y D. A.
Guitián. • Destinos al íd. D. A. Trullenque y al íd. de C. don
P. Cervera. • Resuelve instancia del íd. D. J. de los Mártires.
Destino a los Ts de N. D. U. Montojo y D. M. Mille.—As
censo del Subf. D. R. Romero.—Dispone desembarco de un
operario de 2.a de maestranza. -Nombra operario de 2•a a
un ídem de 3.a-- Concede crédito para abono de un gasto.
CONSTRUCCIONES DE ARFILLERIA.--Dispone se amplíe la
comisión conferida al personal que form5 el Tribunal de
exá nenes para in zreso en el cuerpo de Artillería.
-Nombra
aspirantes de Artillería de la Armada a los opositores que
expresa.--Mo Mica los artículos que expresa del reglamen
to de la Escuela de Condestables.
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede ampliación de licencia a
un escribiente. -Concedecrédito para adquisición de carbón.
INTENDENCIA GENERAL. -Dicta reglas para la reclamación
y justificación del pago de haberes y raciones a las clases y
tropa de Infantería de Marina.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO-DE GUERRA Y MARINA.—Concede pa
gas de tocas a D. C. Hernández.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia ele
vada por el Capitán de Navío D. Javier Lafora y
Calatayud solicitando se.le conceda como antigüe
dad en el servicio de la Armada la de la fecha en
que fué nombrado Aspirante de Marina a tenor de
lo dispuesto eh la Real 'orden circular de 18 de fe
brero de 1919 (D. O. núm. 42, pag. 275) y teniendo
en cuenta que lo fué por Real orden de 30 de ene
ro de 1884, al mismo tiempo que los otros nueve
opositores a ingreso en la Escuela Naval Flotante,
D. Antonio Cal y Díaz, D. Juan Florez y Cavieces,
D. León Alvargonzalez y Zarracina, D. Ignacio
Martínez y García, D. Luciano Boado y Castro,
D. José Quintana y Junco, D. Lorenzo Milá y Bat
Ile, D. Julio Lissarrague y Molezún y D. José Ma
ría Goicoechea y Quijano, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido conceder al Jefe de referen
cia, corno antigüedad en el servicio de la Armada,
la de 30 de enero de 1884, en que se le nombró As
pirante de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de fragata D. Miguel Sa
grera y Ciudad, Ayudante Mayor de este Ministe
rio en relevo del Jefe de igual empleo D. Eduardo
Verdia Caula que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V E. muchos
arios. Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Ntayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Luís Noval de Ce
lis, en solicitud de cuatro meses de licencia por en
fermo para Sevilla; S. M. elRey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
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Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, ydisponer que durante el disfrute de la misma, perciba sus haberes por la Habilitación de la citada
provincia marítima.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. —Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán Geaeral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de Fragata D. Alvaro Guitián y
Delgado, en solicitud de dos meses de licencia re
glamentaria, para esta Corte;S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien acceder a dicha
petición, debiendo percibir sus haberes,-3dur4ne el
disfrute de la misma, por la Habilitación. General
de este Ministerio. -
De Real orden lo digr a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la ,Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del Cañonero Recalde,
interinamente, al Capitán de fragata D. Antonino
Trullenque e Iglesias, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Luis Noval de Celis, a quien se le ha
concedido licencia por enfermo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Capitán de Corbeta D. Pascual
Cervera y Jácome, cese en la situación de Reem
plazo voluntario en que se encuentra y pase desti
nado de segundo Comandante de la provincia ma
rítima de Algeciras.
De Real orden lo digo a y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos
arios.— Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la ,lurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Capitán General del.Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el Capitán de Corbeta D. Juan de los Már
tires y Tudela, en solicitud de cuatro meses de li
cencia por enfermo para Santa Cruz de Tenerife;S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con-lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, y disponer que duran
te el disfrute de la misma perciba sus haberes porla Habilitación de dicha provincia marítima.
De Real orden lo digo a •V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Nladrid 5 de diciembre de 1922
RIVERA
sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien disponer que el Teniente de navío D..Mateo
Mille y García, desembarque del buque de salva
mento Kanguro y pase a formar parte de la Estación de Submarinos de Cartagena, asignado a la
Comisión Inspectora de aquel Arsehál, para en su
día tomar el mando del Submarino B-4.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Hstado ■layor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de.11arina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del buque de salva
mento Kanguro al Teniente de navfo,, D. Ubaldo
Montojo y Men-dei‘ de San Julián, en relevo del Ofi
cial del mismo empleo D. Mateo Mine García, que
pasa a otro destino-.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. -E. muchos! años. —Ma
drid 4 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Malor Cenit al
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Clierpo de Infantería de Marina
Exc.11o. Sr.: Para cubrir vacante prodúcida en
la escala de reserva auxiliar retribuida de Infan
tería (le Marina, por haber pasado a la situación
de reserva el Capitán D. Rafael de la Torre Gon
zález; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
movei. al empleo de alférez de:aquella escala, al
suboficial D. Rafael Romero Torres, quien disfru
tará la antigüedad de 8 del mes anterior.
De RPal_orden lo digo a V. E. para su conoci-
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Pr()tectorado en Marruecos.
Sefiores, . ,
o
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Comandanle General del Arsenal de la Carraca,
'Oltra cubrir una plaza de operario de 2." vacante
en el taller de Recorrida, a favor del operario de
3." ,Tuan Batista Molinares y habiéndose cumplido
todos los trámites reglamentarios, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al
referido individuo, operario de 2." de la Maestran
za de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para 'su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
año-z. -Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Aimirant;) Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Si». Intendente General de Marina.
o
yccin El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha:tenido
a bien disponer que el operario de 2•a carpintero
de la Maestranza de la Armada, embarcado en el
acorazado Alfonso XH/Joaquín López Alonso, des
embarque por tener cumplido el tiempo reglamen
tario, siendo pasaportado para el Departamento
de Ferrol a donde pertenece.-
Es también la voluntad de S. M. que por el re
ferido Deuartamento se nombre al operario de 2.a
carpintero que ha de relevarle.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr Intendente General (le Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad Española de Contrucciones
Metálicas con fecha 5 de octubre último, a la que
acompañan certificado que acreditan el servicio
que a continuación se reseña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo:con lo informado por es
te Estado Mayor Central, se ha servi:lo conceder,
con cargo al concepto primero del capítulo 15, ar
tículo 2 del vigente presupuesto, un crédito de
ciento cinco nal pesetas, debiendo situarse en Bil
bao, importe de dicho servicio.
Lo que de Real orden, comunicada por
el señor
Ministro de ISlarina, participo a Y. E. para que se
sirva disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad.---Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 27 de noviembre de 1922.
i A !miran te Jeto dol Iselado -.layar Central,
Gabriel Antón.
Si.. Intendente General de Marina.
Reseña de referencia.
Importe del Tercer plazo equivalente al 25°/0
del total del Tercer equipo de máquinas y cal
deras para remolcadores, según página veinte,
cláusula séptima del contrato de 12 de abril
de 1921 105.000'00
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden
de 2 de octubre último (D. O. núm.. 224), en la que
se dispone que el personal nombrado para el Tri
bunal de exámenes de ingreso en la Academia de
Artillería de la Armada pase a esta Corte en comi
sión indemnizable del servicio, de treinta días de
duración probable, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de
Construcciones de Artillería, se ha servido dispo
ner se considere ampliada la -comisión que se,indi
ca hasta la fecha 23 de noviembre último, inclusive.
Es asimismo la voluntad de S. M, que se consi
dere también ampliada hasta la fecha indicada la
Comisión conferida al Comandante de Artillería
D. Hilario Ramos Espinos por Real orden de 2 t de
agosto último (D. O. núm. 188), por disponerse en
la Real orden de 3 de noviembre del año actual
(D. O. núm. 249), que este Jefe también forma par
te del Tribunal de exámenes de ingreso en la ex
presada Academia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de
1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados para cubrir por oposición diez plazas
de Aspirantes de Artillería de la Armada; Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, se ha servido aprobar provisionalmen
te, hasta la fecha de 10 de enero próximo que lo
será en definitiva, la correspondiente propuesta,
nombrando Aspirantes de Artillería de la Armada
a los opositores aprobados que figuran en la si
guiente relación, los cuales deberán efectuar su
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presentación en la Academia de Artillería el día10 de enero del próximo año.
itchurlos% de rerereasein.
1.-1). José M.a Otero Navascues.
9. » Luis Fernando Pilón Alarcón.
3.— » Amadeo Sánchez Riaza.
4. Alvaro González Ubieta.
5. » Fernando Gómez Pallete Mezquita.6. » Francisco de Martín Pinillos Bentó.
7.--- Joaquín Esteban Ciriquian.8.— » Félix Bordes Martin.
9. » Casimiro Jáudenes Junco.
10. » Luis Carramolino González.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. - Dios guarde aV. E. muchos años.—Mad•id 4 de diciembre de
1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construccio¡Ies de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra .y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores . .
.
. .
Reglamentos
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 4,895
de 14 de octubre último del Capitán General del
Departamento de Cádiz, con la que se eleva a la
Superioridad la propuesta formulada por el Coro
nel-Director de la Escuela de Condestables, sobre
la modificación de los artículos 59, 60, (31 y 62 del
Reglamento de dicha Escuela aprobado por Real
orden de 19 de enero último; S.M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con loconsultado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido aprobar la pro
puesta de referencia, debiendo quedar redactados
los mencionados artículos en la forma que se ex
presa a continuación.
Artículo 59. Los Maestres ingresados en la Es
cuela con examen de suficiencia no podrán repetir
ningún semestre conforme dispone el artículo 10
del Reglamento de ingreso aprobado por Real de
creto de 11 de mayo de 19n; por lo tanto, al ser
desaprobados en algún axamen, se les separará de
la Escuela debiendo terminar su campaña como
Maestres de la especialidad. El alumno procel lente
de oposición que pierda algunas de las asignaturas
del primero o tercer semestre, se examinará de ellas
antes de empezar los exámenes del segundo o del
cuarto respectivamente, perdiendo el año entero
en caso de no aprobarlas esta segunda vez. El que
pierda una sola asignatura del segundo o del
cuarto semestre, repetirá el examen después de las
vacaciones y si resulta aprobado pasará al curso
siguiente. La desaprobación de más de una asigna
tura del segundo o cuarto semestre en los exáme
nes ordinarios, o de una de las repetidas en los ex
traordinarios de después de las vacaciones, ocasio
nará la pérdida del año y por lo tanto la repeti
ción del curso entero constituido por el primero y
segundo semestres o por el tercero y cuarto. La
pérdida de un año anula los exámenes de las asig
naturas aprobadas en el mismo, y al repetirlo ha
brá, de cursar nuevamente el alumno todas las ma
terias que lo forman, de las que volverá a exami
narse a su terminación. En su hoja de estudios sehará constar la pérdida del curso y se anotarán
como censuras las obtenidas en los exámenes defi
nitivos. El alumno, que sin perder el curso anual
aprobase una asignatura en segundo examen porhaber sido desaprobado en el primero, no podráobtener nota 'superior a la mínima alcanzada porlos compañeros en el primer examen de la misma
materia.
Art. 60. Será expulsado de la Escuela el alum
no que habiendo ingresado por oposición perdieredos veces el mismo curso anual.
Art. 61. Los alumnos que dentro de un medio
curso hayan estado rebajados de estudio o en el
Hospital más de la cuarta parte de la duración de
aquél, no serán examinados a menos que lo solici
ten, y en este último caso podrán prestar examen
con los demás de su clase o a lo sumo en el primer
mes del medio curso siguiente. Si la enfermedad o
indisposición ocurriera en el primer o tercer se
mestre, lo mismo las asignaturas perdidas en los
exámenes, si el alumno optó por prestarlos, quelas no aprobadas por haber renunciado a ellos, se
acomularán a las materias del semestre siguiente
y los exámenes, de fin de curso tendrán lugar en
las condiciones detalladas en los párrafos segundo
y sucesivos del artículo 59. Cuando el resultado
de estos exámenes produzca la pérdida del año, el
Director, asesorado por los profesores, decidirá si
ha de tenerse ésta en cuenta a los efectos del artí
culo 60; pero dicha pérdida no se contará nunca
para los fines expresados, si la baja por enfermo o
estancia en el Hospital hubiere ocurrido en el se
gundo o cuarto semestre. Los preceptos de este ar
tícu o son deaplicacióna losMaestresingresados por
examen de suficiencia, los cuales podrán en las mis
mas circunstancias expresadas, acumular a su
segundo semestre las asignaturas perdidas o no
aprobadas en el primero. Si perdiesen alguna
asignatura en los exámenes de fin de año tendrá
efecto para estos alumnos el párrafo primero del
artículo 59 en los mismos casos que conforme a lo
establecido anteriormente sea aplicable el artículo
60 a los ingresados por oposición.
Art. 62. Los alumnos de cualquiera proceden
cia que se hallen rebajados de estudio o en el Hos
pital en la época de los exámenes, tendrán derecho
a examinarse al ser dados de alta, si esto ocurre
antes de terminarse aquéllos, o en otro caso, den
tro del primer mes del semestre siguiente. Si fuera
dado de alta más tarde y los exámenes pendientes
correspondiesen al primer o tercer semestre, se
acumularán las asignaturas al semestre siguiente
del mismo modo y a los mismos efectos que pre
ceptúa el artículo 59 ensupárrafosegundoal quinto
ambos inclusive para los alumnos de oposición,
pero siendo de aplicación en este caso a los Maes
tres ingresados por examen de suficiencia el pri
ner punto del referido artículo. Cuando el impedi
mento de que se trata comience en el segundo o
cuarto semestre y se prolongue después del primer
mes del medio curso siguiente, el alumno perderá
el curso anual y el Dir@ctor, asesorado por los
Profesores, decidirá si ha de contarse o no esta
pérdida para aplicar el artículo 60 a los alumnos
procedentes de oposición. En las mismas circuns
tancias el Maestre ingresado por suficencia repeti
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ra el año, no aplicándosele, por lo tanto, el párra
fo 1.° del artículo 59.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
4.
Sentidos awdliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina Don José Valverde Capde
pón, en la que suplica que se le conceda un mes
de ampliación a la licencia que por tres meses y
por enfermo disfruta, que le han sido concedidos
por el Comandante General de la Escuadra de la
que empezó a hacer uso el seis de septiembre úl
timo; S. NT. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la tercera Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares, teniendo en cuenta
que la Junta Facultativa de Sanidad de este Minis
terio hace constar en el acta de reconocimiento que
sufrió que es de absoluta e imprescindible necesi
dad la concesión, ha tenido a bien acceder a los
deseos del interesado, debiendo al terminar la re=
ferida licencia, pasar destinado a este Ministerio,
conforme a lo que le clisOne en.lá Real orden de
21 de noviembre último (D. O. núm. 267).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 1.° de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe de Estado Mayor Oentrat,
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Si'. Intendente General de Marina.
Adquisición de combustible
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Jefactura
de Servicios Auxiliares y lo informado por la 2.a
Sección (Material) del Estado Mayor Central, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
una comisión a compras compuesta por el Capitán
de corbeta D. Carlos de la Cámara y Díaz y Contador
de Navio D. Faustino Menéndez Pidal, se proceda
a la adquisición de carbón con destino a los cuar
teles y calefacción de este Ministerio, para lo cual
se concede un crédito de veinte milpesetas (20.000),
con cargo al concepto «Consumo de máquinas»,
del capituloy.', artículo primero del vigente presu
puesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. É. muchos años.—Ma
drid 1.° de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: :-)`. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto per V. E., se ha dignado dispo
ner se dicten las instrucciones para los Habilita
dos de los Regimientos y Compañía de Ordenanzas
de esta Corte, a que han de ajustarse para la recla
mación y justificación del pago de haberes y ra
ciones a las clases de tropa en armonía con lo pre
venido en el artículo 3.° del Real Decreto de 9 de
noviembre último (D. O. núm. 256), y que son las
siguientes:
Primera. Para él tránsito del moderno sistema de no
minas aprobado y puesto en práctica por la Real orden
de 22 de septiembre últir.l.o (D. O. núm. 220), las reclama
ciones de haberes y raciones a las clases de tropa no se
comenzarán a practicar hasta que se redacte la nómina
del segundo mes al en que se
•
ponga en vigor el nuevo
régimen, por tratarse de individuos puramente eventua
les; relacionándose en la nó:nina del primer mes todo el
personal de tropa, sólo a los efectos de la revista admi
nistrativa, pero sin acreditarle en consecuencia haber al
guno.
Segunda. En la nóinina del segundo mes de implan
tado el 'nuevo sistema, se acreditarán-a las. clases de tro
pa con cargo a los respectivos Capítulos y Artículos del
Presupuestó vigente, todos sus haberes, raciones, pluses,
etcétera, que hubieran devengado en el mes anterior,,así
como las altas que se hayan producido después de la re
vista de este último mes.
Tercera. Interín no se consigne en presupuesto con •
la conveniente separación el haber y ración de Armada
de los cabos e individuos^de tropa, se reclamarán sus ha
beres en nómiiil estampando a la derecha del nombre de
cada in,lividtto y ea .las e )1u:nnas correspondientes, el
haber e'onsiguado en el presupuesto actual para cada uno
con la baja de una peseta diaria, que se les deducirá por
la parte de su haber con que deben contribuir a su ali
mentación, consignándolo así por nota enel asiento.
Cuarta. Todas las cantidades -bajadas en el concepto
expresado en la regla anterior, se reclamarán en unasola
partida al finál del mismo Capítulo y Artículo de la nó
mina bajo el epígrafe de «Altas de las deducciones prac
ticadas en los haberes de cabos e individuos de tropa
para contribuir a su alimentación formando parte de la
ración de Armada que les corresponde.)
Quinta. . Las raciones de los cabos e individuos de tro
pa de los Regimientos, Guardias de Arsenales y Compa
ñía de Ordenanzas del Ministerio, que.se suministren en
especie, serán, como las del marinero, a razón de 1,75 pe
setas diarias por plaza, cuyo importe estará constituido:
por una peseta diaria bajada a cada individuo de su ha
ber, y setenta y cinco céntimos de peseta diaria por pla
za que se reclamarán al concepto de raciones del Capitu
lo 9.°, artículo único del presupuesto vigente, y estarán
integrados por las cantidades siguientes: 0,45 pesetas dia
rias por plaza que abona la Hacienda por ración de pan,
0,25 pesetas íd., que íd. la íd., para mejora de rancho 'y
0,05 pestas diarias por plaza, que para el completo de la
ración de Armada se sufragará; con el importe consigna
do al mismo Capítulo y Artículo del Presupuesto para
dasayuno de cabos, cornetas y tambores, a quienes se su
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primirá este beneficio; y con los sobrantes- qué resulten
en los créditos para raciones por las economías que seobtengan en las cantidades consignadas para mejora dealimentación de aquellos individuos a quienes no se lessuministre la ración por el caldero, (que seré sólo a ra,
z,Sn de 1,50 pesetas diarias), aiás.el sobrante del aumento
de 0,70 pesetas diarias por plaza a los intlividuos de la
Compañía de Ordena 117AS, que igualmentH.dejará de abo
narseal igualarse su ración con la del marinero.
Las raciones que 11Q se— S' MD111611011 al caldero y que.deban entregarse en 'metálico á los que les corresponda
en esta forma, estará constituida por.la peseta diaria ba
jada de su haber, y 50 céntimos diarios que se reclamarán al concepto de raciones delCapítulo 9.°, artículo úni
co del presupuesto vigente, con cargo a las mismas par
tidas que hace referencia Ja regla anterior.
Sexta. El pagamento a las clases ,e individuos de tro
pa, se verificará por el Habilitado en tabla y mano pro
pia abonando a las clases de tropa el día primero decada mes los devengos liqüidos del anterior en presencia
del Jefe del Detall y de los Capitanes de compañía; en el
mismo acto se ejecutará el pagamonto de haberes fijos de
Jefes y Oficiales, así como los eVentuales del mes ante
rior que puedan corresponderles.
L'; Séptima. El importe de las raciones que hayan de sun'iinistrarse on especie, se irá anticipando por el Habili
tado, del suspenso en Caja, en vista de las papeletas que
diariamente le pasará el Detall de la fuerza a quien deba
racionar el caldero el día siguiente.
Caso de que la Junta económica acordase tener acopio
de algunos víveres en previsión, se anticipará por el Ha
bilitado del suspenso la cantidad necesaria para su com
pra' deduciendo del anticipo diario para raciones el im
porte de los géneros que para el suministro se extraiga
del depósito, a fin de ir reponiendo el suspenso del anti
cipo realizado para su adquisición.
Octava. La justificación que debe acompañarse a las
nóminas para acreditar el pago de haberes y raciones en
metálico a los cabos e individuos de trppa, serán las re
laciones de pagamento que levantarán los Capitanes de
Compañía, le mismo que las ,que formalizan los Oficiales
de brigada en los buques,. y que con el V.° B.° del Jefe
del Detall, 'serán entregados a los Habilitados al terminar
aquél.
Novena. Para la justificación del pago del importe de
las cantidades reclamadas en nómina para la alimenta
ción, y que se hayan empleado en suministro en especie,
se acrimpañarán certifie7deiones 'expedidas por el Detall
con el V. B.° del TenienteCoronel Jefe de rada batallón
que acredite el número de raciones suministradas en esta
forma durante el mes.
En la Compañía de Ordenanzas, esta certificación la
expedirá el Capitán de la misma con el V.° B.° del Jefe
del Detall.
Décima. El Jefe del Detall facilitará también al Habi
litado relación mensual de los individuos a quienes co
rresponda percibir la ración en metálico, detallando el
número -de ellos por cada uno.
•
Undécima. Los Inspectores de las Cajas podrán auto
rizar, durante el primer mes de implantado el nuevo ré
gimen de Contabilidad, se faciliten por las Cajas a las
clases e individuos dei tropa los auxi.ios indispensables
a cuenta de sus haberes vencidos de dicho mes, con el
fin de evitarles los perjuicios que al cambiar el sistema
de pagamento pudiera originárseles por tener que trans
currir un mes completo sin percibir haber alguno.
Dichos auxilios se cónsiderarán como deuda a la .1-1a
deuda, que se irá enjugando en los pagamentos de los
meses sucesivos con el descúento reglamentario ,en sus,haberes.
Duodécima. Al objeto de precaver la pertúrbaciÓn,
que el nuevo régimen de redacción de nóminas y consi
guiente libramiento y provisión de fondos pudiera oca-.
sionar en la vida administrativa de las.unida des durante
el primer mes de' implantado, los Ordenadores de. Pagosproveerán con la anticipación necesaria el aumento pru
dencial de los suspenso.s de los Regimientos y Cornpañiade Ordenanzas del Ministerio, para que las Cajas respectivas puedan atender a. los.. ai:iticipós- paya-raciones, •
xilios..reglamentari-os y liquidación del -personal que
cese o cambie de destino.
De real orden lo digo a:V.E.'para. su conocimien
to.y demás efectos —Dios guarde:a- V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1922.
1RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
-
Circulares y disposic one
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas dé tocas
Excino. Sr.: Por la Presidencia del Conseje Su
premo, .se dice con esta. fecha al Excmo. Ordena
dor de Pagos del Ministerio de Marina' lo siguiente:
«Este Consejo Supremo; en virtud de .las facul
tades que le están cgnferidas .según acuerdo del 24
,del mes próximo pasado, ha declarado cOn-dere
cho a las dos pa.cf,us tocás que le corresponden
como comprendla en el Reglamento del Montepío
Militar y regla,primera de la Real oi'.cjen de *Mari
na de 14 de julio de 1376 (C. L. de la Artnáda); a
D.a Carmen Hernández .Martipez, en-concepto de
viuda del Operario do Máquinas permanente José
Olivares,Martinez; cuyo-importe :de cuatrocienlas
noventa- y ocho pesetas,freinta y dos 'céntimos, du
plo de las doscientas' Cuarenta y nueve pesetas,
diez seis cétimos, que de sueldo íntegro- mensual
disfrutaba el causante:cuando falleció, se abonará
a la intb).)esada una sola vez en la Habilitación del
Arsenal de Ferrol, que es por doade percibía los
haberes dicho causante».
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el ho
nór.de manifestar a V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes. --Dios guarde a V.. E. mu
chos años.—Madrid 4 de diciembre de 1922.
El General Secretario
*
LUis Gz. Quintas..
Sres. Capitanes Genera es.de los Departamentos
de Ferrol y. CaPtagena.
Jhlp.:11:11isteriode Marina.
